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Profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia dipengaruhi oleh
berbagai faktor-faktor keuangan yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Working Capital Turnover,
Cash Turnover dan Inventory Turnover terhadap ROI pada perusahaan otomotif
yang listing di bursa efek indonesia periode 2009 sampai dengan 2012.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
Purposive Sampling, dimana perusahaan yang akan diteliti harus memenuhi
beberapa kriteria tertentu. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan adalah 11 perusahaan. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Perusahaan otomotif yang listing di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2009-2012.
Teknik Analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda.
Metode analisis mengunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji
hipotesis. Uji kualitas data berupa uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas,
uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t untuk menguji koefisien secara parsial dengan tingkat
signifikan 5%. Setelah diuji dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil uji
membuktikan bahwa Working Capital Turnover, dan Cash Turnover berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Return On Invesment (ROI) namun dan Inventory
Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Invesment (ROI).
Hasil secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa semua variabel
independen berpengaruh positif dan signifikan tehadap ROI.
Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang
dimiliki oleh variabel yang diamati adalah sebesar Rsquare=0,304. Artinya bahwa
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 30,4%.
Sedangkan sisanya sebesar 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
Kata kunci : ROI, Working Capital Turnover, Cash Turnovery, Inventory
Turnover
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